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ÎÍÊÎÓÐÎËÎÃIß
Âñòóï. Çàõâîðþâàí³ñòü íà çëîÿê³ñí³ ïóõ-
ëèíè ñå÷îñòàòåâî¿ ñèñòåìè â Óêðà¿í³ çðîñòàº.
Çã³äíî ç îñòàíí³ì âèïóñêîì Óêðà¿íñüêîãî íà-
ö³îíàëüíîãî êàíöåð-ðåºñòðó, ó 2012 ðîö³ çàõâî-
ðþâàí³ñòü íà ðàê ïåðåäì³õóðîâî¿ çàëîçè çá³ëüøè-
ëàñü íà 4,7% ó ïîð³âíÿíí³ ³ç ïîïåðåäí³ì ðîêîì,
çàõâîðþâàí³ñòü íà ðàê íèðêè çðîñëà íà 3,7%
(ñåðåä ÷îëîâ³ê³â – íà 5,2%), çàõâîðþâàí³ñòü íà
ðàê ñå÷îâîãî ì³õóðà – íà 2,4% (ñåðåä æ³íîê –
íà 8,3%). Òàêå çðîñòàííÿ ïîêàçíèê³â çàõâîðþ-
âàíîñò³ çá³ëüøóº íàâàíòàæåííÿ íà ³ñíóþ÷³ ìå-
äè÷í³ çàêëàäè, ùî íàäàþòü ñïåö³àë³çîâàíó äîïî-
ìîãó îíêîóðîëîã³÷íèì õâîðèì, òà ïîòðåáóº á³ëüø
îïòèìàëüíèõ ìåòîä³â íàäàííÿ õ³ðóðã³÷íî¿ äîïî-
ìîãè äëÿ çìåíøåííÿ òðàâìàòè÷íîñò³ ë³êóâàííÿ
òà ³íâàë³äèçàö³¿ êîíòèíãåíòó õâîðèõ.
Ìåòà äîñë³äæåííÿ: âèâ÷èòè ê³ëüê³ñí³ òà
ÿê³ñí³ òåíäåíö³¿ ðîçâèòêó õ³ðóðã³÷íî¿ äîïîìîãè, ÿêà
íàäàºòüñÿ îíêîóðîëîã³÷íèì õâîðèì ó â³ää³ëåíí³
óðîëîã³¿ Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî êë³í³÷íîãî îíêîëî-
ã³÷íîãî öåíòðó (ÊÌÊÎÖ) ç îãëÿäó íà âïðîâàä-
æåííÿ òà çàñòîñóâàííÿ îðãàíîçáåð³ãàþ÷èõ òà âèñî-
êîòåõíîëîã³÷íèõ ìåòîäèê õ³ðóðã³÷íîãî ë³êóâàííÿ
õâîðèõ íà ðàê ñå÷îñòàòåâî¿ ñèñòåìè.
Ìàòåð³àëè òà ìåòîäè äîñë³äæåííÿ. Ïðåä-
ñòàâëåí³ àêòóàëüí³ äàí³ õ³ðóðã³÷íî¿ àêòèâíîñò³ ó
â³ää³ëåíí³ óðîëîã³¿ ÊÌÊÎÖ ïî âèäàõ õ³ðóðã³÷íèõ
âòðó÷àíü çà ïåð³îä 2002–2014 ðð. Ïðîâåäåíî ðåò-
ðîñïåêòèâíèé àíàë³ç äàíèõ. Äëÿ óçàãàëüíåííÿ äà-
íèõ çàñòîñîâàí³ ìåòîäè îïèñîâî¿ ñòàòèñòèêè.
Ðåçóëüòàòèòè òà ¿õ îáãîâîðåííÿ. Õ³ðóðã³÷-
íà àêòèâí³ñòü ó â³ää³ëåíí³ óðîëîã³¿ ÊÌÊÎÖ ìàº
òåíäåíö³þ äî çðîñòàííÿ â ê³ëüê³ñíîìó âèì³ð³
(ðèñ. 1). Ïðèð³ñò õ³ðóðã³÷íî¿ àêòèâíîñò³ çà äî-
ñë³äæóâàíèé ïåð³îä çà ðîêàìè ñêëàâ â³ä – 9%
äî +20%. Ï³ê àêòèâíîñò³ ïðèïàâ íà 2010 ð³ê.
Ñåðåä îïåðîâàíèõ 74–85% ïàö³ºíò³â ñêëàäàþòü
êèÿíè. Íà ðèñóíêàõ äàë³ ãðàô³÷íî ïðåäñòàâëåíà
äèíàì³êà õ³ðóðã³÷íî¿ àêòèâíîñò³ â ë³êóâàíí³ õâî-
ðèõ îíêîóðîëîã³÷íèìè íîçîëîã³ÿìè.
Ó ë³êóâàíí³ õâîðèõ íà ðàê íèðêè â óðîëîã³-
÷íîìó â³ää³ëåíí³ âèêîðèñòîâóþòüñÿ âñ³ ³ñíóþ÷³
âèäè îïåðàòèâíèõ âòðó÷àíü: íåôðåêòîì³ÿ, ðåçåêö³ÿ
íèðêè, ëàïàðîñêîï³÷íà íåôðåêòîì³ÿ, ëàïàðîñêîï³÷-
íà ðåçåêö³ÿ íèðêè, íåôðåêòîì³ÿ ç âåíàêàâàòðîìá-
åêòîì³ºþ ç àáî áåç àïàðàòó øòó÷íîãî êðîâîîá³ãó,
ðåçåêö³ÿ íèðêè ïðè äâîá³÷íèõ ïóõëèíàõ. Ãðàô³÷íî
äèíàì³êà õ³ðóðã³÷íî¿ àêòèâíîñò³ â ë³êóâàíí³ õâî-
Ðèñ. 1. Äèíàì³êà ê³ëüêîñò³ âèêîíàíèõ îïåðàö³é
îíêîóðîëîã³÷íèì õâîðèì â óðîëîã³÷íîìó â³ää³ëåíí³ ÊÌÊÎÖ
çà ïåð³îä 2002
–
2014 ðð.
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ðèõ íà ðàê íèðêè ïðåäñòàâëåíà íà  ðèñ. 2. Âèä-
íî çðîñòàííÿ ÷àñòêè îðãàíîçáåð³ãàþ÷èõ îïåðàö³é
(ðåçåêö³¿ íèðêè) íà 18% ùîðîêó, òà çìåíøåííÿ
÷àñòêè íåôðåêòîì³é, ùî º â³ääçåðêàëåííÿì ïðàã-
íåííÿ äî ìàêñèìàëüíîãî çáåðåæåííÿ íèðêîâî¿
ôóíêö³¿ ïðè íàÿâíîñò³ ïîêàçàíü. ×àñòêà ñêëàäíèõ
îïåðàö³é ïðè ïóõëèíí³é ³íâàç³¿ ðàêó íèðêè â âå-
íîçíå ðóñëî (íåôðåêòîì³ÿ ç âåíàêàâàòðîìáåêòî-
ì³ºþ) äåìîíñòðóº ñòàá³ëüíèé ð³âåíü ö³º¿ ñêëàä-
íî¿ õ³ðóðã³÷íî¿ ïàòîëîã³¿, äëÿ ë³êóâàííÿ ÿêî¿ ïî-
òð³áíà âèñîêà õ³ðóðã³÷íà ìàéñòåðí³ñòü òà âîëîä³í-
íÿ ñóì³æíèìè õ³ðóðã³÷íèìè òåõí³êàìè.
Çðîñòàííÿ äîë³ ëàïàðîñêîï³÷íèõ íåôðåêòîì³é
(íà 40% íà ð³ê) ó ë³êóâàíí³ ðàêó íèðêè çàñâ³ä-
÷óº ñò³éêó òåíäåíö³þ âïðîâàäæåííÿ ñó÷àñíèõ
õ³ðóðã³÷íèõ òåõíîëîã³é ó ïðàêòèêó ÊÌÊÎÖ.
Íà ðèñ. 3 ãðàô³÷íî ïðåäñòàâëåíà äèíàì³êà
õ³ðóðã³÷íî¿ àêòèâíîñò³ â ë³êóâàíí³ õâîðèõ íà
ðàê ñå÷îâîãî ì³õóðà (öèñòåêòîì³ÿ ç îðòîòîï³÷íîþ
òîíêîêèøêîâîþ ïëàñòèêîþ, öèñòåêòîì³ÿ, ðåçåê-
ö³ÿ ñå÷îâîãî ì³õóðà, òðàíñóðåòðàëüíà ðåçåêö³ÿ). ßê
³ ïðè ðàêó íèðêè, â ë³êóâàíí³ õâîðèõ íà ðàê ñå÷î-
âîãî ì³õóðà ìè â³ääàºìî ïåðåâàãó îðãàíîçáåð³ãàþ-
÷èì îïåðàö³ÿì – ðåçåêö³¿ â³äêðèò³é àáî òðàíñ-
óðåòðàëüí³é, ïðî ùî ñâ³ä÷èòü äèíàì³êà õ³ðóðã³÷íî¿
àêòèâíîñò³. Ïðè öüîìó íà òë³ çìåíøåííÿ ê³ëüêîñò³
â³äêðèòèõ ðåçåêö³é (-4% ùîðîêó), çíà÷íî á³ëüøå
çðîñòàº ÷àñòêà åíäîñêîï³÷íèõ ðåçåêö³é ñå÷îâîãî
ì³õóðà (+21% ùîðîêó). Ïðè íåìîæëèâîñò³ çáåðå-
æåííÿ îðãàíà, âèêîíóºìî ðàäèêàëüíó öèñòåêòî-
ì³þ ç îðòîòîï³÷íîþ òîíêîêèøêîâîþ ðåêîíñòðóê-
ö³ºþ, ÿê íàéá³ëüø äîö³ëüíèé âàð³àíò â³äâåäåííÿ
ñå÷³, àáî ç óðåòåðîêóòàíåîñòîì³ºþ. ×àñòîòà âèêî-
íàííÿ ðàäèêàëüíèõ öèñòåêòîì³é äåìîíñòðóº ùî-
ð³÷íå çðîñòàííÿ îïåðàòèâíî¿ àêòèâíîñò³.
Äëÿ öèñòåêòîì³¿ ç îðòîòîï³÷íîþ êèøêî-
âîþ ðåêîíñòðóêö³ºþ âîíà ñêëàäàº +15% (â ñå-
ðåäíüîìó 17 ðàäèêàëüíèõ öèñòåêòîì³é ç êèø-
êîâîþ ïëàñòèêîþ íà ð³ê çà äîñë³äæóâàíèé ïå-
ð³îä), à äëÿ öèñòåêòîì³¿ ç íàøê³ðíîþ äåðèâà-
ö³ºþ ñêëàäàº +6% (ó ñåðåäíüîìó 25 îïåðàö³é
íà ð³ê çà äîñë³äæóâàíèé ïåð³îä).
Ðèñ. 2. Äèíàì³êà ê³ëüêîñò³ âèêîíàíèõ îïåðàö³é
õâîðèì íà ðàê íèðêè â óðîëîã³÷íîìó â³ää³ëåíí³ ÊÌÊÎÖ
çà ïåð³îä 2002
–
2014 ðð.
Ðèñ. 3. Äèíàì³êà ê³ëüêîñò³ âèêîíàíèõ îïåðàö³é õâîðèì
íà ðàê ñå÷îâîãî ì³õóðà â óðîëîã³÷íîìó â³ää³ëåíí³ ÊÌÊÎÖ
çà ïåð³îä 2002
–
2014 ðð.
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Íà ðèñ. 4 ãðàô³÷íî ïðåäñòàâëåíà äèíàì³êà
õ³ðóðã³÷íî¿ àêòèâíîñò³ â ë³êóâàíí³ õâîðèõ íà ðàê
ÿº÷êà (îðõîôóí³êóëåêòîì³ÿ, ðåçåêö³ÿ ÿº÷êà, çàî÷åðå-
âèííà ë³ìôàäåíåêòîì³ÿ). Õ³ðóðã³÷íà àêòèâí³ñòü ó
ë³êóâàíí³ õâîðèõ íà ðàê ÿº÷êà õàðàêòåðèçóºòüñÿ çðî-
ñòàííÿì ÿê ïðè ïåðâèíí³é ïàòîëîã³¿ (+5% ùîðîêó),
òàê ³ ïðè ìåòàñòàòè÷í³é ôîðì³ õâîðîáè (+34% ùî-
ðîêó). Îñîáëèâî çâåðòàº íà ñåáå óâàãó çðîñòàííÿ íà
23% ùîðîêó ÷àñòêè ðåçåêö³¿ ÿº÷êà, ùî òàêîæ â³ääçåð-
êàëþº òåíäåíö³þ îðãàíîçáåð³ãàþ÷îãî ë³êóâàííÿ.
Íà ðèñ. 5 âèäíî, ùî ïðîòÿãîì äîñë³äæó-
âàíîãî ïåð³îäó éäå çíà÷íå ïåðåâàæàííÿ îðãà-
íîçáåð³ãàþ÷îãî ï³äõîäó â ë³êóâàíí³ õâîðèõ íà
ðàê ñòàòåâîãî ïðóòíÿ. Òàê, íà òë³ çìåíøåííÿ
÷àñòêè àìïóòàö³¿ ñòàòåâîãî ïðóòíÿ (-4,5%
ùîðîêó), â³äáóâàºòüñÿ çíà÷íå çðîñòàííÿ ÷àñòêè
îðãàíîçáåð³ãàþ÷îãî ë³êóâàííÿ (ðåçåêö³¿ ñòàòå-
âîãî ïðóòíÿ) íà ð³âí³ +21% ùîðîêó.
Äèíàì³êà ê³ëüêîñò³ âèêîíàíèõ îïåðàòèâ-
íèõ âòðó÷àíü õâîðèì íà ðàê ïåðåäì³õóðîâî¿ çà-
ëîçè ïðîòÿãîì 2002–2014 ðð., çã³äíî ç äàíèìè,
ïðåäñòàâëåíèìè íà ðèñ. 6, õàðàêòåðèçóºòüñÿ
ñòàá³ëüíèì çðîñòàííÿì (+32% ùîðîêó) ê³ëüêîñò³
âèêîíàíèõ ðàäèêàëüíèõ ïðîñòàòåêòîì³é. ²ç
Ðèñ. 4. Äèíàì³êà ê³ëüêîñò³ âèêîíàíèõ îïåðàö³é õâîðèì
íà ðàê ÿº÷êà â óðîëîã³÷íîìó â³ää³ëåíí³ ÊÌÊÎÖ
çà ïåð³îä 2002
–
2014 ðð.
Ðèñ. 5. Äèíàì³êà ê³ëüêîñò³ âèêîíàíèõ îïåðàö³é õâîðèì
íà ðàê ñòàòåâîãî ïðóòíÿ ó â³ää³ëåíí³ óðîëîã³¿ ÊÌÊÎÖ
çà ïåð³îä 2002
–
2014 ðð.
Ðèñ. 6.  Äèíàì³êà ê³ëüêîñò³ âèêîíàíèõ îïåðàö³é õâîðèì
íà ðàê ïåðåäì³õóðîâî¿ çàëîçè ó â³ää³ëåíí³ óðîëîã³¿ ÊÌÊÎÖ
çà ïåð³îä 2002
–
2014 ðð.
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2012 ðîêó ó â³ää³ëåíí³ óðîëîã³¿ ÊÌÊÎÖ ïî÷à-
ëè âèêîíóâàòè ðàäèêàëüíó ïðîñòàòåêòîì³þ åí-
äîñêîï³÷íèì äîñòóïîì.
Âèñíîâêè
1. Íàäàííÿ îíêîóðîëîã³÷íî¿ äîïîìîãè â
ñòàö³îíàð³ Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî êë³í³÷íîãî îí-
êîëîã³÷íîãî öåíòðó äåìîíñòðóº òåíäåíö³þ äî
çðîñòàííÿ ÷àñòêè îðãàíîçáåð³ãàþ÷èõ õ³ðóðã³÷íèõ
âòðó÷àíü òà çìåíøåííÿ ÷àñòêè îðãàíîâèäàëüíèõ
îïåðàö³é ïðè òàêèõ íîçîëîã³ÿõ ÿê ðàê ñå÷îâîãî
ì³õóðà, ðàê íèðêè, ðàê ñòàòåâîãî ïðóòíÿ. Ïðè ðàêó
ÿº÷êà â³äì³÷àºòüñÿ ð³ñò ÿê îðãàíîçáåð³ãàþ÷èõ,
òàê ³ îðãàíîâèäàëüíèõ îïåðàö³é.
2. Â³äì³÷àºòüñÿ òåíäåíö³ÿ äî çðîñòàííÿ ÷àñò-
êè ñêëàäíèõ êîìá³íîâàíèõ õ³ðóðã³÷íèõ âòðó÷àíü, à
ñàìå: ðàäèêàëüíî¿ öèñòåêòîì³¿ ç îðòîòîï³÷íîþ
êèøêîâîþ ïëàñòèêîþ â ìîäèô³êàö³¿ óðîëîã³÷íî-
ãî â³ää³ëåííÿ ÊÌÊÎÖ ïðè ðàêó ñå÷îâîãî ì³õóðà,
ðåçåêö³¿ íèæíüî¿ ïîðîæíèñòî¿ âåíè ç ïóõëèííèì
òðîìáîì I–IV ñòóïåí³â ðîçïîâñþäæåííÿ ïðè ðàêó
íèðêè, çàî÷åðåâèííî¿ ë³ìôàäåíåêòîì³¿ ç ïðîòåçó-
âàííÿì ìàã³ñòðàëüíèõ ñóäèí ïðè ðàêó ÿº÷êà.
3. Çàñòîñóâàííÿ ëàïàðîñêîï³÷íî¿ õ³ðóðã³¿ â
óðîëîã³÷íîìó â³ää³ëåíí³ ÊÌÊÎÖ õàðàêòåðèçóºòüñÿ
ñò³éêèì çðîñòàííÿì ÷àñòêè åíäîñêîï³÷íèõ îïåðàö³é
ïðè ðàêó íèðêè òà ðàêó ïåðåäì³õóðîâî¿ çàëîçè.
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Ïðåäñòàâëåíû êîëè÷åñòâåííûå è êà÷å-
ñòâåííûå ïîêàçàòåëè ðàçâèòèÿ õèðóðãè÷åñêîé
ïîìîùè îíêîóðîëîãè÷åñêèì áîëüíûì â óðîëî-
ãè÷åñêîì îòäåëåíèè Êèåâñêîãî ãîðîäñêîãî êëè-
íè÷åñêîãî îíêîëîãè÷åñêîãî öåíòðà â òå÷åíèå
2002–2014 ãã. Ïîêàçàíà òåíäåíöèÿ ê ðîñòó äîëè
îðãàíîñîõðàíÿþùèõ îïåðàöèé, ñëîæíûõ êîìáè-
íèðîâàííûõ è âûñîêîòåõíîëîãè÷åñêèõ ýíäîñêî-
ïè÷åñêèõ âìåøàòåëüñòâ ïðè ðàêå ìî÷åïîëîâîé
ñèñòåìû.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: õèðóðãè÷åñêîå ëå÷åíèå,
ðàê ìî÷åïîëîâûõ îðãàíîâ, îðãàíîñîõðàíÿþùåå
ëå÷åíèå, ëàïàðîñêîïè÷åñêàÿ õèðóðãèÿ.
Summary
TRENDS IN DEVELOPMENT OF
UROONCOLOGICAL MEDICAL CARE TO THE
PUBLIC AS SHOWN BY THE DEPARTMENT
OF UROLOGY AT KYIV MUNICIPAL
CLINICAL ONCOLOGY CENTER
V.V. Mrachkovsky, A.V. Kondratenko,
P.G. Yakovlev, O.V. Shurygina,
V.S. Sakalo, A.V. Sakalo, Y.Y. Kuranov,
P.M. Saliy, Y.V. Zhylchuk,
The work shows the quantitative and qualitative
parametersin the development of medical care being
delivered to the patients with urological cancer in
the department of urology at Kyiv  munici pal
clinical oncology center in 2002–2014 years.
Demonstrated are trends to wards growthin organ-
preserving surgeries, complex combined and
endoscopic surgeries in patients with urological
cancer.
Keywords: surgical treatment, urological cancer,
organ-preserving surgery, laparoscopy.
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